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The ,fixinR and revisio.n.of agricuttural prlces 
:
(nartcetiner vear 1968/69)
'  The Comnissl-on hae subuitted to the Council a lengthy document
(1?J .pages) givi-ag propoeals on. the flxing of prices for cartaLn
agrtcuS-tura1 producte. Once the transitLon has been made froro the
stage of d.iff,erent prLcee.' fixed :by national authorJ.ties to the stage
of connonj prices, J.t b.ecoitree. necessary, with effect fron the'pbesent
year, to fix  annually Ln advance the pricee appllcable Ln the Corulunlty
for agricultural produots.
phase this yeeri,the'propoe'aLs ia queetion are: of' a differe'nt klnd.
ia-ey qre for tlre:new i',irfirg bf connon pri-ces:'for cereals, ri-ce, olive
oil"  oiLseede and pigueat'inct the procedure- gor.i possLble revision of
the first  common prices for beef and veal and for 6ugar and sugar beet.
.  .  :-  .. ': ..
Seven dr.aft regulations atre'annexed to the document, two each
for cereaLs agd rLce and.'one for,ol.lseediir, bief and veal.r.ld pigneat.
,;
fhe Counnission nentlone that it  proposed to the Council at the
beginning of this year that pricee for all  the products be fixed at
a co&mon date, i,e.  by l- August of each yearr and according to the
procedure in Article 4), that is  to say after the European Parllament
has rendered itg  opinion. '  rthie proced,ure waet to be folLowed f or
.,trpol-iticaltrpricoe,  on which the proflt-level  of the producer d.epends.
fhe CounciL decision of ]L May 1957 has fo1lowed this proposal. The
appLication of fixetl prl.cee in L967 begine in prineiple at the beginning
of the 1958 narketing Jr€a.rr lloweverr f,or plgrneat and olive oi1., the
decislon should relate to the narketing yea{ begi.nning duriag the
, , r''.  : [he 'Connrtrssioa ,haF' not'.yet ,been ab]E to  dubmlt an. rrannual
reportil..on thg sLtuation .of,, agriculture' and agiiculturaL  mafkets ln
. the Conrnunity:oyring  to the 16rc1c of  data-'onifarin'lnccimes.  Hoyrever, it
.r presents the reports necessabyr'for the: revieion'procedure in  the
beef. and eugar^ pectors.,  In addition,  the doeunbat contains nany data
on the economic situation  of agricu3.ture and on the trend of  the
markets for  various products (supplies, world uarketl, trend of prices).
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, rn the proposals concerning the lever of agricultural_ prices, connission hae taken into account the following general iactors:
Existing general econonic conditions;
Income9 in agrlculture;
0rientation of production (with regard. to relationships  between the various prices) bearing in nina the suppry eituation;
Supply to consuners at reasonable prices;
Participation of the EEC in world trad.e, wlth particui.ar reference to connitnents or corrsid.eratione of an internalional nature.
(f)  cost of financing the coninon agrictrltqral.policy.
In addition, the Cornnission has taken into consideration the estabLishment of ionnunity preference for associated countries.
with- regard to the trend of the varj.otrsrproducts for which prlce proposals have been subnitted, the following flcts  shouLd be nentioned:
Cereal-s
rt  i-s possibre to say that, at the production stage and in the EsC as'a whole, 'the decisitns of 15 Decenier 19G4 ;"-;;;-"omnon prtce LeveL for cerealE wlll  not bntirir 'sreniii"""t  it arrg;" i"  irr"  n1g?otl projections previoysLy drawl utrr, at lonstu"i 
""iuti""  pi:i"Lu; 
;
Sone increase in prod.uction over the initial  projections may be anticipatecl but consunpt5-on nay-a1so be higher.than-trrit given in  the proJections, producing:a new bl.lancg; trriS--*oul.d however not affect iupolt requirements, wtrlcrr renain in'the Iegron of the ro uaiiri."-t."" initialJ-y estinated
Rice
The 197o estinate gives a Cpnrnunity 'pr.oductlon figure gf G3o o9o tons of, husked rice and d totat corrsumptioi-or  azo ooo-;;;;,  J.eaving a net inport requlrenent o{ p4O OOO tone'.
0iLs
Tbe anti'cipated community-  guppl-y. position for internally produced vegetalrle oit_s (oLLve oil  and Lilseual)-in-riio  *.irl"."ii  ,r.r"rranged fron the indications given in the March Lg66 proposar for the fLrst conmon prices f:"  ll_""-" prod.uctsa Thue, 6ommintiy proau"tjon of or.ive o11 and oilseeds wllt  be virtualr-y the ;;;  i"  Lgio-ae at presentl but it  nav'be expbcted that consumprion of "ii"-(;;"il";iJly  in  the form of liquid oil- and nargarine) ;iti-"il*ii  u" in  the past.
Beef and vea1
rt  is not expected that the prices fixed in July Lg66 witl  entaiL an appreclabLe  change in the proSecttoru 
"o- far made. rn tnre sector, the problem of cyclical proauiti6n, parttcurarly in France, affects the proJections made, 
"n-d r.t ls^noi yet po"ulul" to say whether security'of 'receipte wtll  in this 
""1* *i"oi""g"  production (thie also-1-
depende on the Council restorlng  the 117 ratlo  between the price  of
nilk  ancl that  of beef and veal).  This being sor J.t nay be aesueed
that beef and veaL consumption  in  ?t19?On wl1L be in  the region of
5 160 0oO tons and prgduction between 4 1tO 00o and. 4 ?to ooo tonst
leaving an i$port requireneht of 630 oco to 43O ooo tone.
Sugar
Esti.:nates are extrenely difficult  in this eector since-8aps, both
ln  consuruptlon anil.,prodplfoir, can be. !.arge. The figure of 6 4OO OOO
tone for consunptfiji fn Lg?O may however be coneldered as a fa5-r3-y
reaListlc hypothesj"s.
It  is  to be expected that Coruounlty 6ugar production in  L97O
wlLL be at a much hiiner level than the guaranteed quaati.ty '  lA5% ot
coneunptLon - but wiihout reachLas 175% of the sum of the basic qrotasr
PlEneat
Plgneat consumptlon ie increaein$. fairly  rapidly and a total'
consumption in 19?O ;f  between 4.? and-h,5:ailL*on  tons nay be anticipatecl.
Production nay be e:tpectect roughl"y to fol}ow the.growth of
consumption.
Concerning farn lncomes, the Conraiesion notes with appropriate
cautioa that in 1965 tarn incones LnBroved over 1964 in four Connunity
eountries, whiLe the eituation worsene.d, for Gern;"n and Dutch agriculture.
For 1956r'or L966/6?t dat4 are availabl.e in'only two countries. They
6how the.t in France the .ecofrorij,c S.i-+ua.tri9p of agriculture i4proved
greatly trrjt966;: 'ebtina'tei'foi. C.eiiiariy hiso juslify  the hope that the
iituation  wj'Ll be better in L966/6? than tn tg65/66. Despite an
absolute iaprovenent in  four'mertber countrlesr lt  is noted that in the
countrles for'which such h conparison Ls made income per head in
agriculture is  stilli  lower 'than in other bgctors. In the case of the
other'two countries -'wlth  the poeeibLe exception.of. tbe Netherl,ands -
there is  nothing to pernit any other conclusion to be drawn.
The i.ntroducil,-on,  on I  Jul.y L967r sf eonmon prlces, in
particulau for cereals, will  trelp to inprove the econonic situatioa
of agricuLture in'some Menber S-tatqe (,pafllcularJ.y in.Franoe, but aleo
ln  the,'l{etherlaride' and EeLgium, 'apd to sone extent I'u rtaly.).
Moreover, Loes of incone resulting fron prlce reduitions for cereals
(Gernany, Luxenbourg and Italy)  will  be of,faet by',Corulunity financing.
Howgverl the result thtis obtained triLl probably etiLl  be j.nadequate
to accomplish a real and eatisfaotory lmprovement in the situatlont
largely becauee of the greater coets lneumed in the meantine.
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ft  d.id not however seem possible to the Cournisslon to envisage a
generaJ. price increase for eaoh of the produets for which 1t subrnits
proposal-s in the present reportg rather was it  necessa.ry to d.etermine the producte for rlrich a Brj-oe inorease appeared. feasible in view of tbe other criteria of assesement.
,  ffith regard. to the orientation of prod.uction, lt  shoqLd be noted. that for two irnporta^nt g?oups of prod.ucts, nanoly the various cereal.s and the
cattle-breeding  Broductsp, outFrt and. d.ernand are developing in such a way that price policy sbotrld be fra^med, rlth  a vfew to bri,nglog about a ohange ln the trend..  -:
The Conmrrnityts degree of self-sufficiency in.wheat has imprbved steadily in recent yearsi  surpluses of soft wheat have increased. On the other hancl, requirements for-feed. gralns, in partloular maizer ar€ bein6 net progressively
less by home production. It  therefore appears opportune to reduoe the price ratio betr+een bread. grains and. feed graine. lhe Comnlseion beLleves that
atong feed grains tbe price of maj.ze should be improved. in relation to that of barleyr wbich has a lower nutri.tional value.  The ta.rget price of rye, the hlghest a^nong the three cereaLs concerrned" for I)61/d,  shouLd be fixed. at the sa^me level as for barley.
If  it  ie intended. to.increase the price of maize, the price of rice shou1c. also be increabed. because the two prod.ucts are substitutes for one another.
-An approrinately  equal. absoLute increase for rice and. mai.ze bould be satisfactory' In thts way the desired price ratio of about 1 to 1.! would be
achieved. in the two productibir Br€&sr
fihi1e the d.egree of self-sufficiency'for milk a.nd. miLk prod.uats (in particular butter)_ consta^nt1y increaees and. exceed.s home d"ernasd.n the rise in the production of beef and veaL has to cope .!,rith even motre rapiaty foai"nsiie eonxrnpttoa. Tnre, produotion roerc etrougil.y tra 1966 (chtefily beceuee of the production cycle in France) 
"trd a furlher increase "*  "gritt 
be expected in L957. However, -the d.ata obiained. from Livestock censuses sbow that by oonparison with 1955 the number of yorrng animaLs (three nonths to one y"ar)
was declining again Ln L966. Moreover, rfft  prod.uction, and in particular d'eliveries to dairiesr. which glut the market, are again tencling to increaso faster than consunptio'n.
The C6rnnission  oonsiders it  necessary to fix  a guid.e price for beef and. veaL which TriLl. plqvide a stimuLus to outiu.t and. aLso heLp to restriat a {\rr!her structural extension of rnilk^production. It  beLievee ,that tbe guid.e pri-oe of beef and veal fired for l)68/5! .should be slightly i-ncreasea a;a a substantiat aaaitional j-ncrease for tgSg/lo d.ecided. on inned.iately. Tbe price
!ot-198-159 Fbould' b.e alout half-way between th,e weighted gtuid.e price of the
Menber States tot 1967/,58 ana the cornnon price to be fixed-for-Weglia.',
, r./...fhe Connissl.or furtheir observes thet no evente
Lndepen4eat of the Corinci1. decieion of JuLy 1.9G5 ( on of beef) not foreeeeable at the tine of the decision
'; '. The sahe hpplles'tb Bugar, where the general trend of prices
666 incomee heE not been influenced by unforeeeea factors.  in France, Belgium and the Netherlande, 6ugar ueet prices ln Lg65/6? were still below the price fixed tor L96B/-69. Despite this,  an lncreaee in
areaE und"er cuLtivatj.bn was recorded in Belgiun and the Netherl-ands,
whiLe in Frs.nce they had to be geverely restricted by goveranent measures. fn. Gernanyt though the price is  slightfy irtgher, the ereas under cultlvation are restricted by the syeten of graduaf release of stocker In lta3-yl the high prices - whlcl wij.L reiain in force in future because of regionaLizat:Lon  neatsuree  and. eubeLdies -  have Led
lo..  eignificant expansion of areas under cul-tivatl,on.
'  The foregoing facts ludicate that there is'no reason to nodify the Bugar beet priiee fixed in July igge.  :
When the basLc prices for pigueat are flxed. their poesible effect on the incr6ase of production nuit-be taken into account. For this reaBonr' and in  ord.er to prevent structural'surpLuses, tbe Comnissioa . pDoposes to coneidern in additLon to the tfshJice-gate'pricett and rllevleeil factors, the'etabiLization of pricee,  on the basis of the
L967/68 cereaf.s price in the Connunity, and beari-ng ln nind the pigneat/ feed grains price ratio  which wilJ. apply with ratfonaL productio"l ft nlg,be ahticipated that in  the ne'diun-lern the average plgpeat prlce will  be sone 25 u.a./loo kg.  .assuming a cyclicar viriitlon  ot-l  ro to 15%t an approT*iit.. price_ ievel at the botton of the cycle ir  S;,A6*tr.u, to 67.5O u.a./Loo kg J.s obtained.. This laet flgure shouLd represent the naximun intery_.1!19n price, and the propoeal for the basLc price _ nanely'?3.50 u.a./LOO kg slaughtered pi8i -  takes account of this sltuation.
fhe changes nade to the ltaLian edi.ble oile narket siace Novenber
1966 are so'fundaneataL that it  wilL no doubt take at Least one n'rrketlng year for thle branch tci adapt itserf  conpS.etely to the macblnery of the,conmon organiaation, In vj.ew of itre ineiortance of prlce stabilLty for-deaLere and coaeunetra, Lt rould, seem that the ta1qe.! price tor lg6?/68 shoutd be kept at the sane level as for L966/6?. :Itoweve!1 a siligbt increase tn trtu ir,r"ur,ora-pifre  J.s called for becauss"of the inportdnf6 expen6e6.
or devel.opments
the common prioe
have tqken p1ace.
Since the
for soft wheat
competition in
renewed as they
preeent proposals do no.t make provleLon. for'any change and sugar'beet, x':ith'which oileeede are in tH.reit  .-
crop rotationr prlcee tor 1966/6? ehould aLso be etand for L967/58,
'- _suppl)n to consu$ers at reasonable prices'can be taken into,  , cor-r.eideration only Lndl.noct3"y by the co&non piLce porfcy. 
--'rnf"i.nearate
stagee between the agricnltural: producer and tbe oonsuner -  the whoLesale
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tradel the retail, trade and processing -  are outsLde the eoope of
the agri.cultural price policy.  It'is  however preciseJ.y ln  these
stages that the nost inportaat developnente have taken place in the
past.  It  is in any case a proven fact that as a general ruLe the
producerrs  share i-n foodstuff consumption ependl,ng teade to dl.S{.nish, In
other word,s, fluctuations of raw materials prices (here agrlcultural
prod,ucts) are normally lese and less felt  by the conguner'
The Corucission also draws attention to the steep rlse in  the
conaumer price lndex in France and the Netherlands,  Insofar as the
comnon pri.ce poLicy for agricultural products influences consumer
prlcese th.l.s situatlon shouLd be taken into account.
The docurngnt suggeste that account should aLso be taken of the
Connu'ityrs iaterests in the coumerciaL policy fLeld;  this obligation
arises out of Article L10 of the Rome Treaty.  lhe Kennedy roundr the
Con-nlssion recalLe , entailetl no obligation with a d.irect influence on
price poJ-icy1 al-though the Comnunity was ready to make adequate offers
on this point.
In the world soft wheat narket a regressive tendency in  the
voLurue of trade is noted. fhe increase in  feed grain production ln
the Coimunity, Ln conjunction wltb an easj.er world soft wheat market,
will  not affect.current sales outlets of other international cereal
exporting countries.
In view of coneunersr habits, no appreciable nodiflcation in the
golune of rlce imports because of an J.acreaee in prlces should be
expected. '
Final3-y, the ConnLesion etates that an increas6 in Coneunity
beef and veaL productLon could be nore easily defenclecl fron the
commercial poJ-icy angJ.e than the nalntenance, or erien aggravation, of
the glut in the worLd ntLk products market.
A tre.ding preference le granted under the aesociation arrange-
nents for unrefined oLlve oil  fron Greece an.d. for rlce and brokeni
from Madagascar  and Suriaalt (USU and OCT).
There n-re two possible methods of granting this trading preference - to reduce the Levy applicabl-e by a l.unp iura, or to raise ttre threshoLd price,by such e. 6un in  favour of the aisociated. countries.
Ifr  as the Connlssion proposesr the eecond. solution were ad.opted, Lt wouLd not be"essentiail to lncrease the price by an anount correlponairrg- to the.whoLe of the standard reduction provided tire quantitLee inported from associated countries or couatries lo be aseociated. were relatlvely
snal-L in relation to inports fron non-menber countries.. Consequentlyl for the products at present in questlon, 5.t shouLd suffice to increase
these -prices by an emount coruesponding to holf the etand.ard reduction ln order to prevent unfavourable-repercusslone  of associations on the Conmunityr! internal- price leveL or on imports fron non-r"ru"" countries.
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lhe foLl.oning a,normts should. be to al1ow for the tracling preference
Husked. rice  .l  tasic target
adoptecl in tb.e p:rice propoeale in oriler for th,e assoclated. countriesl
prlce
0i1  :  target prtoe (production)
narket target Brice
fhe ConmissLgn propodes to the Council that in question be flxed as foLlowsr
1.2J u.a, /ton
5.0 u.a. /ton
5.o w.a.'/ton
the price for t[e prod.ucts
Product Nature of pricee
Previous
"o*io"- 
Proposed. Period. of
price  Prlce  applicatton
nrrun wheat Basio target prlce
Bagic lnterventlon price
Gtraranteed. ninimum price
to produoer (at wholesal.e
etage)
Sasio target prlce
3asl.c intervention price
.Baeic tatget.:priee '
Saeic interrrention'Brice
Sasic target price
Basic target 'prioe
Saelc lniervention Brice
125.00 L.8.58-31,7.69
11?.50  tl
$oft whoat
Barley
Nlaize
Rye
l25,OO
117.50
145,00
LO6.25
98.75
91.25
85. oo
9A.63
93,75
87. 50
145.00
LO6.25
98,75
96.00
89.25
gg.oa
95,00
89.25
1,9.69-31 .7.6g
,t
1.8,68*31 .,7r6g.
tt
1.8.58-31.7.69
L.8.58-31 .7.69
Rice 3asJ.c target price 1.81.20 1go.20 1.g.68-31 .g.69
Olive oil farget Brioe (production)
llerket target price
InterventLon prloe
larget prl.ce
Baslc interventlon pr{.ce
L.11. 6?-lr. 10. 58
,t
It
1.7.68+0 .6.69
,,
0i1seed.e
1.1.50.00
$oo.oo
73O.OO
?o2.50
192.50
1155.O0
8o5.oo
?30.00
n2,5O
t96,50
Sugar ldlnlnrrn priae of beet
llarget Brioe for white
sug&r
Interrrention p:rioe
1?.oo 1,7.58-30.6.69
223.50  rt
?12.30  rt
u.oo
2?3.5O
212.30
Seef and. veal price for baavy
on the hoof
Brice for live
GuicLe
cattle
(tuide
oalves
562.5CI
Bg5.o0
572.50
700.00
907.9o
945.AO
1.4,5B-3L .3.69
l.,4. 5g-31.3.  ?O
1.4.68-31.3.6!
1'4.59-31.3.?O
Pigneat price (slaugbterecl 735.00 1.11. 6g-31.r0.69 Baaic
pisE)-8-
According to d.ata omently avatLable, the intervention prices for
maize and rice, which are to be fixed at a later dates are likely  to be:
t9ffil6s  te67/ffi
Maize r  lowest derived. intervention prioe  B3.OO u.a./ton  ( ?? ,r. a./ton)
Rice  :  Vercelli intervention price  126.00 u.a,/.ton (lzo u. a./ton) Arles intervention prige  LAg.OO u,a.'/ton  (te3 o. r,'/*n)
I'inalJ.y; the Cornnission estlnetes the financial repercussions of ite proposals' It  forssees an incr"ease in expend.iture on re{\rnd.s of ratber more than 10 ni1l1on u.a. (3 rtirtion for barley md 4,! for maize). Ho$evern th.e cbange in structure of the varioue prices night Lead to reduced exp,crts of eoft wh'eat and nni.lk products. The raising oi the pricee of secondary cereaLs is' likely to'have an effect on interventiJn expenaiture, in particular an estinated reducti.on of 3 rnillion u.a. for oonpensatlon tor tg67/dg ena_oi_ season stocks and 4 nil.lion u.a, for wheat d,enaturing in t9ffi/6g.
!h.e moderate gtuide price increase p:roposed. for beef rri1l entail. only a sl"igbt increase Ln Commwrity interventlon outlay,
0n the otber.hand, raising tb.e threshold prioes for feed. grains ff1ll result in a rise i^n tbe anount -of_ levies, rltcu  arE l,lkely to be of tbe order or 85 niLtLoa rr&r (68 oi lrf,fon for nal.ie).-'
Because 94" ,t  the levies are taken into conslderatlon in caleulatlng the variabLe component, the contribution to tle  SAOoF guarantee seotion, in reslact of the fixed scalen will  be reduced by apBroxinately ?o mi1liorl rlrElr
-3-t-t-t53-3-c. E. E.
PORTE.PAROIE
do to Cornnlrsion
E.W.G
SPPECHEh
dcr Ks,rrd.llo||
t-  c. E.
PONTAVOCE
dcllo Conntrrloaa
E. E. G.
WOORDVOERDER
run de Connlclo
,I
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NOfE DIINT'ONMATION k
':"
L5llxatloa et la r6vjlstqn'ate  pqtx, aerlpol.eg (oaneajqne 1?58 \
t-a.'-Coraniesl.oa a tranenLe au Conseil gn gro" docrrnent (ae 175 pages) ''
coBportant deE proposl,tlose ooncernant la.fLxation ite prfuc pour quolques pro."
d,uite agrLcoles. Le paseage au stada de prJx dl.f,f,6reate ftx6e par les i.ns-  :!.:',t
taaces natlonales au atade dee prl.x oo@uns 6tant fralchi, l.L ctevl.eat n6cee-':' .l
eaire il parttr d,e ltann6E ea ooura de flxer anauellenent it  a ftavance les ''. 
" pnix apprtcablee &ane La connus,eut6 poun'les produl.te ag$,eoleg.  : .
So ralaoa de .la phaoe lnters6dial.re dans LAguelle la politlque agrtl'  .
goJ.e conntrne. ee trouve"ootto  din€e-o:Ls lee proposl,ttops en queitl,on sont du ,. , natule dtf,fdrente. IiL stagtt,aotanneni  de la gtxatton nouvelLe cles prl"x con-']'
rnuns pour l.es c6r6a1es1 Ie rta,  lfhrrLle d,tollvee et loe gra!.nee ol6lgineuaee ',
etJ'av1and,e'porc.l.ne1d1e1aBroc6durecte.r6rrieion6ventue1]'edeepr.emiers
prtx connune,poul la vl,arrde de boeuf et de veau alnei qu6 idu sucre et des  j
betteravee gucrldree,  :r .,.
i1
Sept 'proJeto cl,e edgJ,eneat
pour les c6r6alee et pour le rLz et
et La viande porcine.
.  Io, ComnlEeioa rap$ell.e q-utel,l,e a pbopbs6 au Coneell au d6but de
cotte ann6e cle flxer lee pri*  i  uae ctate:r.oanune pour tous leb produite soLt
avqot le  1er aott de cbaque ean6e et selon ta proo6dure de ltarliol,e  43 -  ii
ctest-A-d{re aprde av:Ls (lu Pet]'rnent europ6en" Cette proc6dure sera{t suivie
pour lea Bri:c ttpolitiqu€stt ilont dt6psnd le nLveau de I,a r6mun6rat:lon du pro-  .
ducteur. Avec sa d6cisLoa,dn )1,5.!!,67t le Coosell a suivi cette propoeJ.tLon.
ttapplioatlon des prlx f,tx6s en 196? conrnencs en prl"ncipe au d6but cle Ia
canpagne '1968. foutefo:ts, pour lq, v!.ande porol.ne bt lthul,le dto.livee la
d6cis!.oa detral.t ee rapp6rter d ta canpagne  connenqant au ceurs de la adme
anu6e ol.vile,
- La ConmissLon nf a pas enoore pu pr6eenter un Itrapport annuelft aur
Ia eituatlon de lragric.ulture et dee naroh6e agll,colee daae Ia Connunaut6
par &anque de donn6ee eur lee revenu€r agrlcoles. El,Le pr6eente; toutefoie,
1eo rapForts n6oeesaLres poar 'la proc6dure de'r6vlsion dane Iee sesteur€  .,.
du boeul et du sucre. h  outre, Li  aocueeut aonttent beaucoup de dona6ee suri:.,
Ia eJ.tuatlon 6oononigue de llagrlcul,ture et sur lt6volutLon des narcb6e des i
dlff6reqte p:roduits (situation de Lf approvl.sionnenentl  du aarch6 moncti-al,,
6voLution des Brix). 
':'
?P1100/61-?
cornpLdtest le  doounent; deux chaque foLs
uB pour Les ol6agl,neux, Ia vLande bovLne
[.
b
I
tl
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propositions concernant
tenu conrpto fiee 6l6ments
,'z
Le n:l.veqf des prix agricoLes 1
d t appr6clation g5n6ra1e ci'-
-  eituatlon des revenus dans If agr:{culturer  ..
-  orieatation de Ia production (en ce qui concerlre les nei[ations entre
l-es divoru p"i*i  ei conpte tenu de Ii  situation en nrati$re drapprovtsion-
nomentl
-'approvis:lonaement dee consommateurs A des priX ralsonnabJ'esi
- piitioipation  de lla CSE ag comtnetrce nondialr -compte tenu-notannent
it"ng*ginents  ou de consl,d6rations  de caraotdre international-g
-  oo0ts du flnafrcement de La polttique agricole commqner
En outt'es la Comnrission a tenu "ontpi* 
de-J.a r6aLisation dtune pr6f6*
rerrce cotinunlulaire pour ,lee pays associ6e. 
:
En ce,:quL.conaerne ll6volution {ee dLvere produits pour lesquels des
pbop"ritlon6 rd.e prix ont 6t6 pr,Ssent6e*. tl  y a lieu  de nestLonner les
faite suivants :
C6r6aLes t
on peut adnettre que les d6cisions prisee 1o 1! decenbre 1964 sur 1e
niveau connun des prix des c5r'6ales ntentral1eront pas, au niveau do Ia
pro6uction de6 c6r'EeiLos et 'eur 1e plan de La CEE dans son 'ensemblet des
modl.ficatLone importantee par rapport aux proJectioao  n197otft 6tablies
ant6rieurenontl d prf.x reJ.atifs constants..
On peut sratteidre-i ce qutun centain accioisseurent de La production ait
i.iei par rapiort aurc projectS.ons lnl.tJ.aLee naLs auest A ce que Ia consotrlllQ.-
tion loit  sup6rieure i  celLe retenue dans, ces proJectl,onet. ce qui con:
duiralt d ua-nouvel 6quilibre qui nraf,fecterait toutefoJ.s pas fe beeoin
dfioportation, ceLui-di oscS.lLdnt autour des 1O mlllions de tonnes'pr6-
Dans les
la ConunLeeion a
apres :
-  condetions 6conorniqu'es g6n6ralee ex{stantee;
1)'/A prlvoLt un chiffre de production, ,'au Biveau de
vues lnitialenent.
3lg r
La pf6v{s:Lon pour
ta 0$E de 6,0"ooo
total€ de 870.'ooo
tonneB.
Eul.lee I
tonnee de rLz d6cortiqu6r et ua chiffre  cle
tonnesp dtori un bEsoJ.n dtlrrpqrtation aette
cohsonmati.on
cle 24olooo
La eLtuatioa dtapprovieLonnesent  de 1a Comriiunaut6  pour. Les hulLes
tal,es l.ndigdnes (Luife dtolLve 'et graines ol6aglneusee) -A pn6voir
19?O resteba inohang6e par rapport aux lndfcatl"ons donnEes . rlans Ia
proposition  de naro 1$55 pour l"es premLere prix communs de ces produtts.
Cteet eLn6j. que Ia preduction des hlilge  droL{ve,9t _elalaes ol6agineuees
sers on 19?O d peu prde celle que 1l6p'corur4tt actuellertent dane La
Cornraunaut6s cependant on'peul aanettre que la  consonmatioa_cleE_ huiles uon! uDauter cepetlcanE.or] peuE aanelEr€ que Ia  s9lrEorosrlruae4 (IEE, rrur4trt
(sous forme tciewent 0rhutle liquide e{ de nargaring) se d6te}oppern
conune dane le pas.e6.
Viandeg db boeuf et de veall :
On ntattend pas que loe prLx fix6s au raois de J*3.Ltet 1965 entratneat
uae rcoclLfication sensibl-e par rappep! aux projections avanc6es Jusqula
La productton cycl.tquel surtout
ont 6p6 faltes et J.I nf eet pas
dE Lb recette a6netituera  dans
pr6sent. Da:r6 ce dornaine, Ie probldne ile
en Francel perturbe l,es projectLols qui-
6nco:.e possible de savoir si la s6curit6
v6'96-
pbur. 1'-
ce ,caa un enqouragenent  d. la production (c-e- qui d'6pend Sgalement du
r5tablisseraent p"i 1* Conseil du rapport 1l? entre Ie prix clu lait  et
le prLx ile la viande b'ovine). CecL 6iantr..o-1 p"ot admettre q": 13 t2l-
sqmiation de viande bo.vine se.si'tuetra en n197}1t aux environs de )' 
-lbu
nilLiers de tonnds et l"a produciLon entre 4.'5rO et 4-73Q nLLliers de
;;;;;;;:""u-q"i--"o"a"i,rug^i  un besoin drimpo.rtatlon de 53a a 4Jo.ooo
tonngs. :  ..
;
Sucre :
Les estinations sont extranement d61lcates dans ce seeteur, oar les 6cartst
tant du point de vue de l-a consohmation que du"point a" Yl? de }a pro-
duction. lreuvent Stre importants. On peui..C€pgniant.,cppsid6rer  comme
"""  ftypitldse assez r6aListe l-J,cbiffre de 5'4OO miLliers de tonnes
en ce qui concerne .1-a conftonnat'ion d'e 1970'
t 
';tna 
'; 
^^  nno 1:  sucre de La CEE en  1g?O 0n peut sf attendre d ce que La prod'uctlon de
se sltue d un niveau bien sup,6rieur i" la quantft6 garantLe 'r  1A5% de
la coasomnation -  g&DS poUr cela atteindre 1es E5% ae La sonme des
quotad de base. 
.,".
Vlande porcine
Pour Ia viand.e porolne dont La consomriation  proglggse assez rapidementt
on peut"erattendro i  une congonuration totale en'197Q se situant entre
l{.2- et 4,5 mittioas d'e tonneg.
El-";-q"i.-"oo""""" f"  production, on peut admettre qufelle suivra i
peu prds ltaccroissenent  de La ooneonm.atj-on'
i
.Concerbant ies ruv"nYP qgTia?tesr la Comnission  eonstatet avec t99te
1apru1encequi@1?65,parrapporti1964tuneam511o-
ration'des'revenue alric6fis  steet produite hans quatre pays dd Lei
CoEmuuaut6r tand.is que.cette sltuation stest d6t6rior6e pour lr"agri-
culturb aliemande et n6erlandaise. Pour ce qui est de 1966r respective-
nent, 1965/6?r.  On ne clispose de donn6e€ gue pour deux pays. Il, en r6suLte
qulen France'1a situatl.on'Qconomi.que'de  1'tagriculture slest fortement
am6tior6e an' 1966i 'lee estinations concernant lf AJ-lemagne  -Ieuissent
6salenent esp6rer'une ari6lioratLon de ta situatlon en '!965/67 par rap-
pJrt'd' 1965/66. Malgr6 une an6lioration absoLue de Ia situation dans
quatre.payp. rnerilbres, on constate dans les palrs pour-Iesquels une telle
c"rp*o*i.sdil est falier  eue Ie revenu par t6te dans ltagriculture est
"o"ire 
toujours lnf6rieur d ceLui des autres secteurs. Quant aux'deux
autreB pay; :perft-dtre i  lrexception  des'_Pays-Bas - il  nf existe aucune
dispoiition qui permette de.coniLure,diff6reffrentr
Lf instiruration au 1er."Ju;i|J-et 196?" d,e prlx coslmunsr en particuLier des
prix des'c6r6aLes, coairibuerg,i une an6Lloratlon de Ia si.tuatlon 6cono-
iiqou de Ltagricuiture dans queLques Etats membres (surtout en !'rancet
mais ausoi aux Pays-Bas et en Belgique, en partie lSgalement pour 1tltalie,,l.
par aiLleurg? les pertes.de revenus r6sul-tant de.s r,5ductions de pf,ix
pour les c6r6a1es (All.mdgne, Luxembourg et ltalle)  beront compens6es
par, gn financernent communautaLre, Toutefois, Le r6sul-tat ainsi obtenu
i." """. 
probabJ-ement pas encore suffisant pour arriver A une an6lio-
ration r6e1Le et satisfalsante de Ia situation -  notanment conpte tenu
des cotts entre*tenpe &ccrllsr
.. ./. ,.-4-
Il  nta cependant pas paru posgibLe i  Ia CommLssion dfenvisager une a99-
mentation'g6n6ra1i'del  prli  pour ohacun des produits pour lesquels eL1e
soumet dee propositions dansl Le pr6sent rapport; iL a pLut6t fall-u d6ter-
niner 3.es produits pour lesqueLs une augmentation de prlx paratt possi-
b1e conpte tenu des autres critdres dlappr6ciation.
En ce qui concorne ]fori€ntation de la Producli?g, 11 y a lieu d".?:1:-
tater que pour deux groupes importants de proclultst e savolr rea oaxre-
rentes-c5r6a1es et les produits de Lt5levage bovin, Ia production et 1a
denaade se d6veloppent  dans ttn sens teL que 3"es efiorte devraient 6tre
falts  dans J-e oadre ite 1a poLitique des prix pour aboutLr, A utx' change-
ment de cette tendance.
Le taux dtaotoagnrsgstd&s$nonetlt  en b16 de ].a Communaut5 sfest ernstam-
nept accio "t, "iirs 
des clernidres "Ii?es; les exc6dents .de'bL,6 tendre ont
augnent6; En revanche, Les besoino en c6rfales-fogrragi{e,s, notamment
de mafs, sont d.e noini; en moins couverts p^ai-_-la-pioductioil pf,oprer I1-
semble en cons5quence indiqu6', de r6ituire-Le rapport de prix eatre
c6r6aLes panlfiJbles et c6r6aies fouragdree. La Commission est dtavis
que dane 1e cadre des c6r6ales fourragdres il" convient dram6liorer Ie
prix du nals par rapport i  celui d.e Ltotrge. La valeur nutritive  du mals
est plus 6Lev5e que oelle de lrorg;e' te prix indicatif  du'seigle Quir
pour 1a campagne 196?/68 eet le prJ.x Ie pJ.us 61ev6 des trbls  c6r6a1es en
oause, devraLt Btre fix6 au rnBme niveau que ltotge.
Sl Llon pr6voLt une augnontation de prix d,u mals, iI  y a lieu  6galement
d.taugmenter Le prix du riz,  vu La substituaLit6  deg deux produitsr Une
augmentation abiolue d ffi'pr6s  6quivalente pour J.e riz  ei Ie nais serait
satisfaisante. De cette fagon Le rapport de prlx souhait6 dtenviron
1e  1r5 eerait attej.nt dane Les d,eux zonea de production.'
En n$ne temps que 1e degr6 dlautoapprovisionnemeut poun Le Lalt et Les
protluits laitiers  (notanment pour le beurue) ae fait  que crottre et
d.6passer Ia denand,e int6rieurel Lf augnentation de l-a production d,e Ii?nde
bovine eet confront6e avec une consonrnation  croiseaate encore pLus rapi-
EEil6i'[; certes, en 1966t la production stest forteuent accrue (notam-
nent en raj.son du cycle'de proiluctLon ea France) et pput'1967 on peut
encore sfattendre  A une produotion croissanteg cependantl ).es donnSee
recueiLlies l.ors des recensements  du b6tail indiquent que par rapport
d 1965t 1e nonbre cte jeunes auinarx (de trois nois i. un an) en 1965 est
i  nouveau en r6gressio[. Dtautre parts l.a productioa ]-aitiire  et notan-
nent Les livraisons aux Laiteries quL eacombrent l.e inarch6 ont i  hou-
veau tendance A augmenter pJ-us rapidernent que la consonmation'
La Commission estime qufiI. est n6cessaire de pr6voir un prix
dforieatation pour 1a viand.e bovine qui donne une inpuJ-sLon i  cette
prociuctio4 et qui contribue de surcrott A limiter  une nouveLl-e extenslon
itructurdffe ae 1a productlon 1aiti3re. ELLe est dtavLs gutLl convj.ent
dtaugmenter l,6gdrerygn! Ie prlx dlorientation de La viande bovine fix6
pour la p6riode 1968/69 et de pr6rroir dds naintenant une augme.ntation
ionpl6raentaire substantielle de ce prix pou? La sampagne 1959/70. Le
prix A flxer pour 1968/69 devrait se sltuer i  peu prds A 6quidistance -entre }e prix dlorientation.pond6r6  des Etats nenbrea pour'lg6Z/68 dtune
partl et le prix conmun i  fixer pour 1969/?0, dtautre part.5-
La Comnj-ssl-on observe dtautre part que des 6v6nements ou des
6volutions lnd6pendantes de la d6cision du CoaseiL de juillet  1966
(sur le prix conmun de boeuf) gui au nonent de la d6cision nr,-etaient
pas pr6vieiblesr ne se sont pas produits,
La n6ne observation vaut pour l-e Bqgre ori 1t*6voluticp g6n6ra1e
dee prix et des revenus nra pas 6t5 lnfLuenc6e par des facteurs impr6vus"
En France, en Belgique et aux Pays-Basr les prix des betteravea eucridres
se situent encore en 1956/67 au-dessous du prix fix6 pour 1968/69,
Malgr6 cela, en Belgique et aux Pays-Bae on enregistre un accroiesement
des superficies cuLtiv5es tand.is que Les superficies cultiv,6es ont dt
6tre fortement Lirnit6es en France par des meaures gouvernementales.
En AlLenagne, un prLx un peu plus 61ev6 est certes appliqtrSl cependant
les superficies cultiv6es sont limlt6es par.suite du syst,ime de d6bJ-ocagc.
En ltalier  les prix 61ev6s -  qui resteront auesi ea vigueur A lravenir
en tenant contpte de La' i.Sigionallsation et des aides -  ont aboutL d une
expaneion importante des superficies cultiv5esl
11 r6suLte dee constatations pr6c6dentes qufil- ntexiste pas de
raison de ruodifier les pr5"x des betteravea sucridres, fix,5s en juil-
let  1966.
Lors do La fixatlon du niveau des pri.x de iase pour la viande -d,9 porc il  faut prendre en oonsid6ration eon effet 6ventueL eur 1GA}6r3-
eement cle 1a production. Pour cette raison, Ia Commiseion propose de
p:rendne en consid6ratlons  outre Les d,eux 6l6rnents rrprix clr6olusefr et
rfpr5ldvementsn, Ia stabiJ.isatLon cles prix afin dt6viter des exc6dents
structuroLs. Sur La baee du niveau de prLx des c6r6aLes exlstant en
196?/68 dans Ia Commuuaut6,  on peut pr6voir en tenant conpte du rapport ; prix du porc/prix des c6r6aLes fouruag6rnee qui st6tabltra avec une
production rationne}le, quli. noyen terne un prix aroyeo cle la viande de
porc Bt6terblira d. environ 75 V.c./1OO kg, Dans l-thypothdse dlune varia-
tion cycl.ique de I  10 -  15%, ,il  r6sulte un niveau approxlmatif des
prix en bas du cycle de 53r8o u.C. -  67150 U.C,/1oo lr.lg. Ce dernier
chlffre devrait.constituer.le  pr5.x maximum dtintervention et La pro-
positioa du prix de baee -  A savoLr 7315O lr.C./1OO kg porcs abattus -
tient  compte de cette situation,
T,es changemerfts apport6s au march6 italien  des huiLes alimentaires
depuienovenbre1g66sontsiprof,ond'squti1neraudraffi
moins d fune campagno Four qrre oe march6 oradapte comp]dtement aux
n6canisnes  de LlorganLsatLon connune. Conpte tenu de lfimportanco d.e
la stabilit6  des prix pour lee conraerqants et Les consommateurs, iL
apparait que le prix indlcatlf  du narch6 de la campagne 1957/68 devrait
6tre naintenu au mSme niveau que celuL de La campagne 1966/6?. Toute-
foi-s, une 16gdre augmentation  du prix de seuiL eliropose vu les char-
ges de lrimportateurr
Ea raison du fai-t que les pr6sentes propositione ne pr6voient au-
eune modificatj.on pour Le bl6 tendre et les betteraves sucrJ-dres, produits
avec lesquels les grlines ol5ggineuses- eont en concurrence directe dans
lrassoler,ient,  il  est ind.1q[6 que-]es prix pour la  carrpagne 1J66/6? saLent
6galement reconduite tels quels pour l-a ectrpegne 196?/68.
l,rapprovisionnemJnt-  a"u SggEg4qta"UIS a des pr.ix raisonnabl-es  ne erre prLa en consLd,erataon dans Ie cadre de Ia politique connune de prix q'_'.r-
indirectement. Lee 6cheLons interm6diaires  entre Ie prod.ucteur agricoleJ
+
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et  Le consoumateur -  le  comnerce de g106, le  commerce de d6tai1, ainei  que
1a transfosiation -  6chappeat i.1'lnfluence  de la  politique  des prix  agri-
colee,0r,  ctest.:r6cis6ment Er ces 6chelone que les  iuouvenents les plus im--
portants se sont manifest6s dans le  pass6. En tous ca.s il  est d6irrontr6 qut  ,,
rlgle  g6n6ra16 la  part  du producteur d,ans les  d6penses de consonnation affec'
t6es aux denr6es alinentaires  a tendance i. dj.minuer. Ou en drautres termes'
l-es fluctuatj.ons de prix  des mati&res prenj-6res (ici  : produits agricoles),
sont normalement de moins en moins ressentiee paf le  conoommateur 
;
La Cqnniesion attire  dtauttre part  lrattention  sur la  forte  augmentaticr.'
en France,eEaux Pays-Bas de ltindice  des prix  A l-a consomnation.  Pour autant
que la  politique  cornnune des prix  des produits agricol-es infLuence les prix
e 1a consoaraation, cette situation  devrait  €tre pri6e en.consid6ration.
Le document pose qutil  faut  6galement tenir  compte des int6r€ts  de li.
Comnunaut6 dans Ie  domaine de l-a F?Lilique cornmerciaLe -  obU-gati.on r6su1-
tantde1|artic}e11oduTrait6dmund-rappe13.e1a
Cournission -  nfa entrainri aucune obU-gation exergant une lnfl-uence) directe
sur Ia politique  des prix,  bien que La Counaunaut6 6tait  d5-spos6e i  pr6senter
des offres  addquates i  ce sujet.
Sur le  march6 mondiaL de bt6 tenrJre, on con€tate une tendance d 1a
r6gresslon en ce qui concerne Ie  volune conmercial, des 6changes. Lraccrois-
sement de Ia pro<luction des c616ales fourraglres de la  Comraunaut6  en Iaison
avec une d.6tente sur le  narch6 mondial du b16 tendre, nraffectera pas les  pc
si$lit6s  actuelles de vente des autres Bay6 exportateurs internationaux de
c 616ales .
Compte tenu des habitudes des consommateurs, il  ae faut  gudre erattr
& une nodification  sensible du volune des inportatiorsde  rlzen  raison dru-
augnentation des prix.
Enfin,  la  Comnission dit  qufune auguentation de la  prod.uction de viano
bovine dans la  Comrnunaut6 sera pLus facileurent d6fendable sur le  plan de la
politique  con&erclale  que ltr naintien,  voire lraccroissenentt de lrencou-
brement du march6 urondial des produits laitiers.
commerciale est accord6e dans 1e cadre des
lfhuile  dfolive  non raffLn6e en provenance
et les brisures orlgtaaires  de I'iadagascar
un" IIIJSISISS pour ce qui concerne
ainsi que pour le ria
(Ies EAl,iA et PT(IM).
associations -,.......#
de Ia Grdce
et du Surinar
Deux nn6thodes sont corcerables pour
ciale  -  r6duire drun nontant forfaitaire
releVer le  ;:'ritc d.e seul1 dtun tel  nontant
associ6s.
accorder cette pr6f6rence coonef,-
1e pr6lEvement app3-icalbe ou bien
dont on veutrrtr6nSficier 1es pays
f al-re
Si,  conme le  propose la  Conmission, la  deuxi&ne solution  6tait  retenue"
i1  ne ser.it  pas indispensable dtaugnrenter 1e prix  drun montant correepondant
A la  totalit6  du montant de Lrabattenent forfa.itaire,  sj- les quantit6s im-
port6es en provenance des pays as.soci6s ou A. assocler sont relativenent  U-ni-
t6es par rapport aux importations en provenance des pays tiers.  En cons6quence
pour les produits ab+,uellement  en cause, lraugmentation de Ces prix  drun mon-
tant  correspondant d La moitj-6 de lrabatterent  forfaltaire  devrait suffirc
pour 6vlter  les r6percuesions  d6favorables des asgociations sur le  niveau
. ,./...la CEE ou sur Les importations en proveuauce  des pays prix lnt6rLeur de
Lee montants
de tenir conpte de
riz  d6cortigu6 :
huile  i
suivantssoat  A. r"etenir dane les
la pr6f6rence coamerciale pour
prix ind.icatif de base
propositions de prix
les paye associ6s ;
1r25  li.C,/t
5rO  tJ,C./t
5rO  tJ.C./t
tiers
afi-n
prlx indicatif  (t  fa production)
prix indlcatif  de march6
La Counnission propose au Conseil de fixer  connne suit les prj.x pour 1es
produits en questionr
Produit Natrlre dee prix Frix
con&un
ant6rieur
Prix
propos6
P6riode
d tapplication
81,5 dur
8l-6 ten-
dre
Q"e*
Ivia1s
Sei$le _
Prix indicatif  de base
Prix drinterventlon  de
baee
Prix niniuusl garanti
producteur (au stade
cemnerce de gros)
Prix indicatif  d.e baee
PrLx drintervention  de
base
Prix irid.icatif rle base
Prix drintervention  de
base
Prix inCicatif de base
Prix indicatlf  de base
Prix drintervention  de
base
au
du
125,OA
117,54
145,OO
106 r25
98 '?5
91r25
85,0q
90 167
93,75
B?,50
125r00
11? r50
145rOO
106,25
98,75
96n @
89,25
99 
'OO
96,0o
89 r25
1 .8.68-31 .7 .69
tl
1 ,8.68-j1/7.69
!l
It
I .8,68-31 ,T .69
tl
1 .8.68-jl .7 ,69
LB,6\-jt ,? .69
Ri-z Prix indicatif  de baee 181,20 19O t20 1 .9.5841 .8.59
Huile
d I olive
Grai.nes ---r oleagl--
neuses
Sucre
Prix indicatif  (i  ta
productlon  )
Prix indicatif  de uar-
ch6
Prix drintervention
Prix inrlicatif
Prix dtiqtcrveution
,&e Dase
a betteraves
Prix lndicatif  pour
].e susre blanc
Prix dr interventl-on
11rO tOQ
Bc^r40
?to,oo
2O2r5O
192,50
1f ,o0
223 r50
212,7O
1155 rOA
8o,, oo
73O tAO
2O2,,5Q
196,50
1? rQO
2e3,54
212r34
1.11.67-t1.10.58
tl
fl
1 .7 ,684e,6,69
1 .7 .68-30.6,69
ll
JilarJOe
bovine
Prix dtorientailou,  . - \ pour reB gros bovLnB(vaI6)
Prix d?orientati"on
pour les veaux &ifs)
67 2; 50 ----a;4;66:11 . t . 6r- bbar50
895,oo
7OO,OO
907,90
945, o0
1 .4.69-31 .1.?O
1.4.68-31.3,69
1.+,69-31.3.7o
L-
735,OO
Viande
porcine
k
Prix  de baee
(p,,rcs abattus)
1 .11 ,68-l',t .1O.69-8-
Dfaprls 1es donn6eo actuellement disponibleet
pour Ie mais et Ie:lx,  qui oont A fixer  i  une date
raient  z'
-  }.als : prix  dfintervention d6riv6 le  plue bas
-  Riz  :  prix  dfintervention VerceLll
prix  dfintervention Arles
les prix  df j.ntervention
ult6rieure,  se situe-
1958/59 1967/64
8t,oc vc/t  Q7 lJc/r)
126,O0 VC/t  (tZO UC'/t
129,OO rJClr (tZt Uc/'
La Comnnission fait  enfin l_restimation des r6pcrcugsbjrlsfinerncilres t1e se.
propoeitions.  .i:,11e pr6voit une augnentation  des d6penses pour les rest:Ltu.-
tions dtun peu plus que 1O millions  UC (dont J millions  pour 1ror6e et ll,5
Le nais).  Toutefois, 1a modification de etructure des diff.Srents prix  pour-
rait  conduire i  une dlunlnution des exportations de bl,6 tendre et  Ces Fro-
duits Laitiers.  Le rel6vement d.es prix  des c6rdalee secondaires aur;iit  un
effet  sur les  d6irenses dfintervention,  nt,tanuent une r6,luction 6vaLu6e a J
ll(
du prix dtorientatj-on  de boeuf n
d,es d,Snenses comnunautaires dr-
miLlions UC pour ltindemnisation  des stocks en fin  de campaene 196?/68 e!^.
It millions ub pour les charges de d.6naturation du b16 poui fa p5iiode 1J6B1o
La modicitd ae ltaugmentation propos6e
se traduira que par un faible accroissernent
intervention.
Drun autre c6t6 Le relsvenent des prix de seuil cles c6r6ales fourragdre
aura pour effet de relever le montant des pr6L6vements, lequel serait <ie 1ro
de 85 urill1ons f,O (dont 68 pour Ie mais).
Parce que 9O ,od des
cul de l-a partie  mobilet
Garantie, au titre  'le Ia
pr6ldvements  sont prls en consld6ration pour le cai
il  en ressort que 1a contribution au FEOGAT section
cI,6 fixe,  sera. diminu6e d.f environ 7O noillions dtUC'
B".:
I
U
PORTE.PAROLE
de lo Cornmlglon
EWG
SPRECHER
der Kommlsslon
rFF
PORTAVOCE
dellq Commissione
E, E. G.
WOORDVOERDER
von de Comrnlssia
,IDDS{DU}.{
NOTE N' I}IFOR},IJiTIO}T
Page. ? d.ans 1e tableau 1es prir- ind"iqu6s sont en rJ.C.f I
61a_d.zijd.e 7
$eite 7 !
d"e pri jzen tr  de ',abel zijn  in r.c./tcn
Sruxellesr juin 1967
P/tt Gt)
d.1e in  d.er Tabelle auf Seite I  angegebenen Preise
versteb.en sich. als RE/t
ccnigen{unr s ry ldengenangabe 6' 4,
tfZuckerrr muB d.i.e
IlIiTt"Gq (nicht
6 400 l.lio Tonnen hei6en.
Pagina 6 :  i  prezzi incl.icati nclla tabcl]a sono in U.C.7't